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① 瞿同祖：《中国法律与中国社会》，中华书局，2003 年，第 2 页。 































                                                        















尔哈赤时代的法生活》（《西日本史学》1950 年 5 期）；小竹文夫《唐、明、清律














育论集》第 11 集，1994 年）、《清代刑法中官吏以其地位收受不法财物罪》（《星
药科大学一般教育论集》第 168 集，1998 年）；喜多三佳《关于清律诬告罪的规
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的译本，较早的英译本如，George Thomas Staunton, tr. Ta Tsing Leu Lee； 
Being the Fundamental Laws, and a selection from the Supplementary 
Statutes, of the Penal Code of China（《大清律例：中国刑法典的基本法律
和部分补充法规》；London: Cadell and Davies, 1810）；较晚的如，William 
C. Jones, tr.The Great Qing Code（《大清律》；New York: Oxford University 
Press, 1994）。其后以清代法律为素材进行的理论阐释在英美学者中逐渐普及。
较有影响的著作主要有，Thomas A. Metzger.The Internal Organization of 
Ch'ing Bureaucracy: Legal, Normative, and Communication Aspects（《清
代官僚内部组织：法律、规范和传播诸方面》；Cambridge, Mass., Harvard 
University Press, 1973），该书对清代的立法及其背景、官员责任、特别是法
律传播进行了开创性的研究，强调当时法制中内部结构和外部环境的互动关系。
Derk Bodde & Clarence Morris. Law in Imperial China, Exemplified by 190 









A.kuhn）《叫魂：1768 年中国妖术大恐慌》（Soulstealers：The Chinese Sorcery 







法大学出版社 1994 年、清华大学出版社 2004 年）,该文作者以“清李毓昌案”
为例，说明清代法律的野蛮性，同时论述了刑事案件的政治化倾向。另外论文方
面有：[美]琼斯《大清律例研究》（（苏亦工译），《美国学者论中国法律传统》（高

















































会科学论坛》，2004 年第 10 期），认为官方的无讼制度设计和官员的息讼态度，
对民间影响很深，但统治者为了让百姓解冤诉仇，又不得不采取一些策略。此外
一些研究当代诉讼问题的文章中，也有谈及越诉问题的。如羊震、徐新《我国民
事诉讼三审终审制度的构建》（《常熟高专学报》，2003 年第 3 期）、韩俊英、韩
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末～南宋期法令中的越诉规定》（《东洋史研究》第 58 卷第 2 号，1999 年），中
岛乐章《明代的诉讼制度和老人制──越诉问题和惩罚权》（《中国──社会和文






































                                                        




























































                                                        































                                                        


























































































































































































                                                        
①  以上事例及变化参见《钦定大清会典事例》卷八百十六《刑部·刑律诉讼·越诉二》，台北新文丰出版





























                                                        






























                                                        































                                                        


































































































































































































                                                        
① 按：“笺释”漏言较旧例《嘉靖问刑条例》例十三多“原问差操者发边卫差操”一句。顺治例删此款。 













































































































































































































































                                                        
① 以上各例及变化见《钦定大清会典事例》卷八百十五《刑部·刑律诉讼·越诉一》，台北新文丰出版公司
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达 15 个，大都是因“直入衙门”（案例 2、5、9、10、13、14、15）触犯本例，
但是如果“乘勘”（案例 3）、“直入公所”（案例 4、6、11）、“擅自闯入赈厂”（案























































































































                                                        
① 《钦定大清会典事例》卷八百十五《刑部·刑律诉讼·越诉一》，台北新文丰出版公司据清光绪二十五年
（1899）原刊本影印，第 15324 页。 




























































                                                        
① 以上案例参见[清]祝庆祺、鲍书芸、潘文舫、何维楷编：《刑案汇览》三编，北京古籍出版社，2004 年 4
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一、从前面所讲的 37 个案例来看，《刑案汇览》27 个越诉案例中，因为民
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